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Totale tørstofudbytter i sædskifte O2 (med kløvergræs) 
målt i forhold til sædskifte O4 (uden kløvergræs)
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Konklusioner
Opformering af rodukrudt og dyrkning af bælgplanter er to 
store udfordringer.
Over tid er forskellen i totaludbytter mellem O2 (med 
kløvergræs) og O4 (uden kløvergræs) reduceret.
En positiv eftervirkningen af kløvergræs bidrager til at 
kompensere for at have 25% af sædskiftet uden 
salgsafgrøde. Hertil kommer mulighed for produktion af 
egen gylle samt salg af biogas.AARHUS UNIVERSITET
DetJordbrugsvidenskabelige Fakultet
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